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Ariani, Cintia Devi. 2018. “The Application Of Make A Match Model With Poster 
Media To Increase Student Learning Result Of Civic Education Class 5th 
SDN 1 Wonosoco Kudus. Skripsi. Teacher Of Elementary School 
Education, Teacher Training And Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisors: (1) Dra. Sumarwiyah, M.Pd,Kons, (2) Deka Setiawan, 
S.Pd, M.Pd. 
The research aims to increase teacher skills and student learning result in civic 
education lesson in the SDN 1 Wonosoco Kudus by applying the Make a Match 
model with Poster media. 
Make a match model is a learning model in which there are elements of the 
game that can foster student cooperation in answering questions by matching the 
cards in the hands of students, this process requires the student to actively seek out 
the card partner who answers cards or problems before the deadline runs out. 
Learning outcomes are changes that occur in individuals as a result of learning 
activities that include aspects of cognitive, affective aspects, and psychomotor 
aspects. Action hypothesis is to improve teachers' skills and student learning result 
of studying civic lesson by applying make a match model with poster media. 
This action research conducted in fifth grade class of SDN 1 Wonosoco 
Kudus with the subject of teacher research and 20 students, available two cycles in 
the research, each cycle consisting of two meetings. The independent variable in 
this research is the make a match learning model with poster media while the 
dependent variable is the result of the students' learning in the class fifth of studying 
civic lesson. Instrument of this research is observasion, interview, and test. 
The result of this research showing civic education learning by make a match model 
with poster media increased every cycle. Percentage of teacher skill of cycle 1 is 
classical average that is 77,14% (good), then increase in cycle II with percentage 
89,28% (very good). the percentage of affective learning outcomes in cycle 1 with 
percentage of 74.45% (good), then in cycle II increased to 82.7% (good). the 
percentage of psychomotor learning outcomes in cycle 1 with the percentage of 
75.6% (good), then in cycle II increased to 86% (good). Completeness persentage 
of study result of cognitive aspect in pre-cycles is 60% (enough), then after doing 
research of cycle 1 it increased to 80% (good), and increased in cycle II with 85% 
classical completeness percentage (good). 
Based on the result of this action research conducted in fifth grade students 
of SDN 1 Wonosoco kudus can be concluded that make a match model aided poster 
media in civic education lesson can increase the skills of teachers and student 
learning results. The researcher suggest teachers to be able to innovate  learning 
models so that students will be more enthusiastic in learning activity. 
 






Ariani, Cintia Devi. 2018. “Penerapan Model Make A Match Berbantuan Media 
Poster Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn Siswa Kelas V SDN 1 
Wonosoco Kudus”. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (i) Dra. Sumarwiyah, M.Pd, Kons, (ii) Deka Setiawan, S.Pd, 
M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran PKn SDN 1 Wonosoco Kudus dengan 
menerapkan model Make a Match berbantuan media Poster. 
Model make a match merupakan suatu model pembelajaran yang 
didalamnya terdapat unsur permainan yang dapat memupuk kerja sama siswa 
dalam menjawab pertanyaan dengan mencocokkan kartu yang ada di tangan 
siswa, proses ini menuntut siswa untuk aktif mencari pasangan kartu yang 
merupakan kartu jawaban atau soal sebelum batas waktu habis. Hasil belajar 
adalah perubahan yang terjadi pada individu sebagai akibat dari kegiatan belajar 
yang menyangkutkan aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. 
Hipotesis tindakan yang diajukan adalah meningkatnya keterampilan guru dan 
hasil belajar PKn melalui penerapan model make a match berbantuan media 
poster. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas V SDN 1 
Wonosoco Kudus dengan subjek penelitian guru dan 20 siswa, penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran make a match 
berbantuan media poster sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar siswa 
kelas V mata pelajaran PKn. Instrumen penelitian ini yakni observasi, wawancara, 
dan tes. 
Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran PKn melalui model make a 
match berbantuan media poster meningkat setiap siklusnya. Persentase  
keterampilan guru siklus I rata-rata klasikal yakni 77,14% (baik), kemudian 
meningkat pada siklus II dengan persentase 89,28% (sangat baik). Persentase hasil 
belajar afektif pada siklus I dengan persentase 74,45% (baik), kemudian pada 
siklus II meningkat menjadi 82,7% (baik). Persentase hasil belajar psikomotorik 
pada siklus I dengan persentase 75,6% (baik), kemudian pada siklus II meningkat 
menjadi 86% (baik). Persentase ketuntasan hasil belajar kognitif pada prasiklus 
yakni 60% (cukup), kemudian setelah dilaksanakan penelitian siklus I meningkat 
menjadi 80% (baik), dan meningkat pada siklus II dengan persentase ketuntasan 
klasikal 85% (baik). 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kelas V SDN 1 
Wonosoco Kudus dapat disimpulkan bahwa model make a match berbantuan 
media poster pada mata pelajaran PKn dapat meningkatkan keterampilan guru dan 
hasil belajar siswa. Peneliti menyarankan agar para guru menginovasikan model 
pembelajaran supaya siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. 
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